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gayet az miktarda bulunuyordu. 
Yıldızın bu derece ümranına, içe­
risinde muhtelif havuzlar, köşk­
ler, kışlalar vesaire vücuda ge­
tirilmesine terkos su kumpanyası 
sebep olmuştur. Fakat kumpanya, 
bu hizmetinde, başlangıçta bir­
çok müşkülât ve manialarla kar­
şılaştıktan sonra muvaffak ola­
bilmiştir:
Terkos gölünden Yıldız yayla­
sına kadar borular döşenmiş, sı­
ra bahçelerle köşklere gelince, 
kumpanyaya ansızın emri âhıra 
kadar ameliyatı tatil etmesi için 
haber gönderilmişti. Saraya men­
sup bazı açıkgöz kimseler, Ab- 
dülhamide bir jurnal vererek 
«Kumpanyanın döşeyeceği dök­
me borular içinden saraya suikast 
erbabı girebileceği ve yine aynı 
yol ile dinamit ve bomba ithali 
mümkün olacağını» bildirmişler 
ve padişahı korkutmuşlardı. Ço­
cukların bile inanamıyacakları 
derecede şeytanca olan bu telki- 
natm tesiri altmda kalan hünkâr, 
bizzat kendi riyasetinde bir tah­
kikat komisyonu kurmuş, kum­
panyanın direktörü Yıldıza celbe- 
dilerek, boruların kutru ve imal 
tarhları hakkında malûmat alın­
mış, borular derinden derine mu­
ayene edilmiş, direktör ve Naüa 
nazırı hayli sıkıntılı ânlar yaşa­
mışlardı. Telâş ve heyecan son 
dereceyi bulmuştu. Boru döşeme 
işi yirmi beş gün kadar durdurul­
muş, saray ve civarında yapılan 
kazı işleri ve çalışmalar tamamile 
muattal kalmıştı. Nihayet., evet, 
pihayet, Avrupalıların «bahşiş 
sultan» dedikleri rüşvet araya 
girdi. Tahkikat komisyonu âzala- 
ri, bu korkuların, bu asilsiz tel- 
kinatm çocukça şeyler olduğunu 
o vakit anlayabildiler.. Ve, garip 
bir surette tatil edilen ameliyata 
yeniden başlanıldı..
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